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MOTTO 
 
 
 
  
  
  
     
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang 
ruku'. (QS. Al- Baqarah: 43).
1
 
                                                 
1
 Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hal. 7 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal 
Hidayatullah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Kabupaten 
Tulungagung” ini ditulis oleh Ageng Mei Dianto dibimbing oleh Bapak Qomarul 
Huda, M. Ag. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh 3 permasalahan yang 
dihadapi negara yaitu tingginya angka kemiskinan, pengangguran serta tingkat 
kebodohan, yang itu berimbas di tingkat Kabupaten Tulungagung yaitu masih 
rendahnya kesejahteraan kaum dhuafa’. Ada 9,4% untuk penduduk miskin, untuk 
angka buta huruf  usia 10-44 tahun yaitu mencapai 4,9%, dan pengangguran yang 
mencapai 3,18%.  
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah 
peranan dari Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah 
Tulungagung dalam rangka mensejahterakan mustahiqnya? (2) Apa kendala yang 
dihadapi oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah 
Tulungagung? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah 
Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiqnya serta untuk 
mengetahui kendala pada pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil 
Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung.  
Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara dan observasi. 
Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan, sedangkan  
observasi digunakan untuk mendapatkan data yang menyeluruh sebagaimana 
terjadi kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai 
kehidupan sosial dan salah satu aspek. 
Hasil penelitian ini adalah peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul 
Mal Hidayatullah Tulungagung dalam menyalurkan dana umat adalah dengan 
berpedoman pada 4 progam, yaitu dakwah, misalnya saja untuk wakaf Al- Qur’an, 
progam pendidikan dengan cara memberikan beasiswa berkah, progam sosial 
adalah dengan memberi santunan, sedangkan progam ekonominya adalah 
memberikan bantuan ternak kambing, lele, serta training wirausaha. Kendala yang 
dihadapi oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah 
Tulungagung ada 2, yaitu kendala internal di antaranya belum tertatanya 
management lembaga dalam mengelola dana umat dikarenakan masih baru 1 
tahun dirintis di Tulungagung, minimnya SDM. Sedangkan kendala eksternalnya 
di antaranya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil 
Zakat Nasional utamanya Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung dikarenakan 
masih baru, belum adanya peraturan pemerintah mengenai denda orang yang tidak 
membayar zakat, masih banyaknya orang yang langsung memberikan zakat 
kepada mustahiq zakat. 
 
Kata Kunci: Peranan Lembaga Amil Zakat, Baitul Maal Hidayatullah, 
Kesejahteraan Mustahiq 
